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イ ンポテ ンス ・性機能xxiv




後腹膜線維 肉腫MRI(西 川,ほ か)17
副腎原発 ・神経節細胞腫(伊 藤,ほ か)29
肺動脈腫瘍塞栓 ・転移性副腎腫瘍(渡 部,ほ か)133
神経線維腫症 副腎皮質癌(日 浦,ほ か)133
副腎腫瘍 ・悪性 リンパ腫(田 中,ほ か)133
副腎嚢胞5副 腎褐色細胞腫(稲 葉,ほ か)133
後腹膜皮様嚢腫(恵,ほ か)133








副腎腺腫 ・偽嚢胞(岸 野,ほ か)207

















l3.検査法 ・測定法 装置 ・器具xxvii
I4.実験(動 物実験 を含 む)xxvii
15.臨床統計xxviii
正6.薬斉IJ?台験xxviii
副腎骨髄脂肪腫 一両側性(今 村,ほ か)207
副腎骨髄脂肪腫(倉 橋,ほ か)207
限局性線維性腫瘍 ・後腹膜腫瘍(窪 田,ほ か)215
後腹膜腫瘍 ・悪性線維性組織球症(河 合,ほ か)215
後腹膜脂肪 肉腫(大 木,ほ か)216
性腺外胚細胞腫瘍VIP療 法(佐 藤,ほ か)220
後腹膜腫瘍 ・奇形腫(青 木,ほ か)220
後腹膜腫瘍 ・神経線維腫(青 木,ほ か)273
副腎嚢胞 褐色細胞腫(稲 葉,ほ か)403
副腎癌 ・類 白血病反応(長 久,ほ か)456
副腎骨髄脂肪腫 ・経皮 的副腎腫瘍 生検(岡 田,ほ
か)485
後腹膜腫瘍 ・悪性線維性組織球腫(井 上,ほ か)535
後腹膜腫瘍 ・平滑筋肉腫(丸 山,ほ か)535
後腹膜神経鞘腫 ・偶発例(藤 本,ほ か)535
後腹膜腫瘍 ・神経鞘腫(右 梅,ほ か)536
褐色細胞腫 神経節細胞腫(梅 本,ほ か)575
副腎血管腫(槙 山,ほ か)579
副脾 後腹膜腫瘍(加 藤,ほ か)711
副腎血管肉腫(山 中.ほ か)765
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横紋筋 肉腫 副腎髄質(塩 塚,ほ か)765




副腎骨髄脂肪腫 ・両側同時性(今 村,ほ か)801
後腹膜平滑筋肉腫(倉 橋,ほ か)847
後腹膜腫瘍 ・組織球腫(伊 藤,ほ か)847
神経節神経腫 後腹膜腔(稲 垣,ほ か)847
左副腎腫瘍 診断(水 野,ほ か)847
先天性副腎過形成 副腎血管腫(田 中,ほ か)847




腎細胞癌 孤立性対側副腎転移(宮 嶋,ほ か)85
腎細胞癌 前頭洞転移(池 内,ほ か)89
腎サ ンゴ状結石 腎細胞癌(橋 本,ほ か)93
多房性嚢胞状腎細胞癌 術 中超音波断層 法(長
1賓,占まrb>)97
腎血管筋脂肪腫 腎腫瘍(吉 岡,ほ か)135
腎細胞癌 ・腎血管筋脂肪腫(岡 本,ほ か)135
両側多発性 腎腫瘍(辻 本,ほ か)135
異時性両側性腎細胞癌(吉 行,ほ か)135
腎癌 同時性対側副腎転移(岡 本,ほ か)135
腎細胞癌PTHrP(今 村,ほ か)135
腎孟移行上皮癌 腎細胞癌(松 井,ほ か)135
腎癌肺転移 肺結核(杉 本,ほ か)135
多房性嚢胞状 腎細胞癌(近 藤,ほ か)135
腎嚢胞 ・腎細胞癌(西 村,ほ か)136
V2b腎癌 肝血流遮断(辻,ほ か)136
腎細胞癌 腫瘍血栓(中 鼻,ほ か)136
腎細胞癌 肺塞栓(竹 内,ほ か)136
Metanephricadenoma(酒井,ほ か)136
腎平滑筋 肉腫(瀬 川,ほ か)136
腎悪性 リンパ腫(古 倉,ほ か)136
転移性腎腫瘍S状 結腸癌(磯 谷,ほ か)136
腎癌 一尿 中サイ トカイ ン(石,ほ か)143
悪性線維性組織球腫 自然破裂(米 本,ほ か)159
胸腔鏡 腎細胞癌肺転移(宮 城,ほ か)171
腎 リンパ管腫(中 井,ほ か)208
腎オシコサ イ トーマ(本 郷,ほ か)208
腎腫瘍 ・悪性黒色腫(小 林,ほ か)208
腎孟内Wilms腫瘍(夏 目,ほ か)208
腎細胞癌 インターフェロ ン γー(吉田,ほ か)208
腎細胞癌 同時性副腎転移(片 岡,ほ か)208
食道癌 転移性腎腫瘍(能 見,ほ か)208
肺癌 転移性腎腫瘍(玉 田,ほ か)208
vonHippel-Lindau病・腎癌(吉 野,ほ か)215
癒合重複腎 腎細胞癌(三 島,ほ か)215
腎 リンパ管腫(大 堀,ほ か)215




腎血管筋脂肪腫 自然破裂(市 野,ほ か)219
腎細胞癌IL-6(池 田,ほ か)233
腎細胞癌 複視(文 野,ほ か)319
腎腺腫 画像診断(阿 部,ほ か)407
中胚葉性腎腫 腎腫瘍(山 下.ほ か)411
腎細胞癌 一血液中癌細胞PCR(日 置,ほ か)437
腎細胞癌 標 的抗原MN/CA9(植 村,ほ か)437






腎細胞癌 偶発癌(高 野,ほ か)438
腎細胞癌 腎保存手術(井 上,ほ か)438
腎細胞癌 腹腔鏡下根治的腎摘 除術(小 林,ほ
か)438
残存腎機能推定因子ACI(吉 井,ほ か)438
腎細胞癌 同時孤 立性膵転移(吉 田,ほ か)438
インターフェロン γ・長期免疫学 的検討(三 浦,
ほか)438
腎細胞癌 一インターフェロン療 法(吉 田,ほ か)438
腎細胞癌 脳転移(原 田,ほ か)438
レニン産生腫瘍(新 倉,ほ か)438
オ ンコサイ トーマ 腎癌(川 本,ほ か)438
腎腫瘍 テロメラーゼ活性(平 野,ほ か)439
腎細胞癌 腹腔鏡下根 治的腎摘 除術(栗 木,ほ
か)439
治癒切 除腎細胞癌(高 山,ほ か)439
単腎 ・腎細胞癌(土 屋,ほ か)439
転移性腎腫瘍 肺腺癌(玉 田,ほ か)489
腎オ ンコサ イ トーマ 多嚢胞性萎縮腎(佐 藤 ,ほ
か)493
ベ リニ管癌(杉 本,ほ か)533
腎腫瘍 ・ダイナ ミックCT(結 縁,ほ か)533
腎腫瘍 神経 内分泌細胞(高 尾,ほ か)533
転移性腎腫瘍 上顎癌(武 縄,ほ か)533
腎Oncocytoma嚢胞状変性(今 村,ほ か)533
腎血管筋脂肪腫 上顎癌(岡 本,ほ か)533
ベ リニ管癌 ・腎癌(杉 本,ほ か)587
転移性腎腫瘍 ・食道癌(松 下、ほか)591





腎被膜腫瘍 ・平滑筋腫(内 田,ほ か)615
腎癌 ・接着分子(呉,ほ か)621
腎孟腎炎 ・腎細胞癌(槙 山,ほ か)645




融合腎 ・腎細胞癌(杉 田,ほ か)766
成人型Wilms腫瘍(河 瀬,ほ か)766
0ncocytoma腎腫瘍(木 南,ほ か)766




腎嚢胞 腎腺腫(木 内,ほ か)766
腎細胞癌 尿路移行上皮癌(佐 藤,ほ か)767
人工透析 ・両側性腎細胞癌(土 屋,ほ か)813
オンコサイ トーマ 腎細胞癌(岡 本,ほ か)847
腎細胞癌 オンコサイ トーマ(辻,ほ か)847
腎孟腫瘍 ・腎細胞癌(前 田,ほ か)847
両側腎癌 自家腎移植(植 村,ほ か)848
VHL・腎細胞癌(田 中,ほ か)848
腎細胞癌 脳転移(後 藤,ほ か)848
ACDK管 状乳頭状腺腫(松 岡,ほ か)848
成人Malignantrhabdoidtumor様腎腫瘍(熊
本,ほ か)848
膵癌 一左腎浸潤(三 橋,ほ か)848
転移性腎癌 食道癌(樋 口,ほ か)848




転移性尿管腫瘍 直腸癌(山 田,ほ か)41
馬蹄鉄 腎 ・尿管膀胱癌(天 野,ほ か)101
腎孟癌 ・術前診断(後 藤,ほ か)135
尿管扁平上皮癌 一尿管皮膚痩(河 瀬,ほ か)137
腎孟腫瘍 腺癌(恵,ほ か)209
腎孟腫瘍肺転移 ・原発性肺癌(岩 村,ほ か)209
腎孟癌 肉腫 骨形成(松 下.ほ か)209
腎孟尿管癌 肉腫(山 崎,ほ か)209
尿管ポ リープ 尿管癌(吉 村,ほ か)209
尿管腫瘍 ・歯 肉転移(畑 中,ほ か)209
両側同時性腎孟腫瘍(深 谷,ほ か)209
腎孟癌 ・経尿道的尿管 引 き抜 き術(杉 本,ほ か)209
腎孟腫瘍 腎結石(新 保,ほ か)215
XVII
遺残尿管癌 ・異時性3重 複癌(三 井,ほ か)216
尿管扁平上皮癌(山 田,ほ か)216
原発性尿管上皮内癌(原 田,ほ か)281
腎孟尿管腫瘍 ・尿管引 き抜 き術(禰 宜 田,ほ か)439
腎孟尿管癌(小 野,ほ か)439
尿路上皮癌 ・p53遺伝子異常(枡 田,ほ か)439
腎孟憩室腫瘍 ・Milkofcalcium(吉村,ほ か)533
腎孟尿管腫瘍 尿管鏡下生検(大 森,ほ か)534
重複癌 ・遺残尿 管癌(三 井,ほ か)583
1GF-II・腎孟腫瘍(日 比野,ほ か)616
腎孟腫瘍 ・ムチ ン産生性腺癌(神 谷,ほ か)616
腎孟 腎杯 憩室腫 瘍Milkofcalcium(吉村,ほ
か)649
腎孟腫瘍 ・CA19-9(岩田,ほ か)653
完全重複腎孟尿管 腎孟腫瘍(玉 田,ほ か)733
尿路移行上皮癌 ・CA19-9(田,ほか)767
尿管腫瘍 ・内視鏡手術(柏 木)767
下部尿管腫瘍 ・腎温存手術(山 田,ほ か)767
腎孟腺癌 若年者(恵,ほ か)817
血液透析 ・移行上皮癌(金 谷,ほ か)821
腎孟腫瘍 ・経皮的内視鏡下腫瘍切 除(牛 嶋,ほ
か)849
浸潤性腎孟癌(内 田,ほ か)849
悪性 リンパ腫 尿管(五 十川,ほ か)850
膀 胱
膀胱後部腫瘍 脂肪 肉腫(棚 瀬,ほ か)105
BCG注 入療法 問質性肺炎(五 十川,ほ か)137
S状結腸癌 膀胱浸潤(鄭,ほ か)137
回腸利用膀胱拡 大術 ・移行上皮癌(佐 藤,ほ か)137
表在性膀胱癌TUR-Bt(乃 美,ほ か)138
膀胱温存療法 ・長期予後(野 口,ほ か)149
衝突癌 ・悪性 リンパ腫(材 木,ほ か)179
膀胱褐色細胞腫(東,ほ か)210




表在性膀胱腫瘍 ・医原性播種(大 村,ほ か)219




膀胱癌 ・CIS・BCG注入療法(村 瀬,ほ か)439
BCG膀 注療 法 効果予測式(山 内,ほ か)439
BCGお よびイ ンターフェロ ン膀注療 法(松 本,
ほか)440
BCG膀 注療 法 前立腺結核(東,ほ か)蜘
膀胱癌 ・染色体 数解析(西 田,ほ か)4如
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膀胱癌 浸潤転移能(今 尾,ほ か)440
骨 盤内 リンパ節転移Neobladder手術適応(下
垣,ほ か)440
浸潤性膀胱癌 ・COMPA動 注化 学療法(平 井,
ほか)440
浸潤性膀胱 癌 一阻血 下動注化学 療法(柑 本,ほ
か)440
泌尿器科癌 温熱療法(伊 藤,ほ か)440
胆嚢癌 ・膀胱転移(西 川,ほ か)441
進行性膀胱癌 ・術前MEC療 法(岩 本,ほ か)441
膀胱癌 一MDRI遺 伝子発現誘導(根 笹,ほ か)441
膀胱癌 ・エ ピルビシン膀胱内灌流療法(前 川,ほ
か)441





浸潤性膀胱癌 動注化学療法(田 中,ほ か)534
G-CSF・膀胱腫瘍(藤 井,ほ か)534
膀胱 印環細胞癌(小 森,ほ か)534
膀胱後部腫瘍 ・平滑筋肉腫(植 村,ほ か)536
膀胱後部腫瘍 ・平滑筋腫(佐 藤,ほ か)536
表在性膀胱癌 ピラルビシン(THP)短時間膀胱
内注入療法(黒 田,ほ か)547
膀胱腫瘍 ・悪性 リンパ腫(西 田,ほ か)599
尿膜管癌(神 田,ほ か)616
膀胱腫瘍 ・BCG膀胱内注入療法(瀬 川,ほ か)627
慢性腎不全 ・膀胱褐色細胞腫(能 勢,ほ か)768
膀胱神経内分泌癌(稲 垣,ほ か)768
膀胱腫瘍 ・高 カルシウム血症(牛 嶋,ほ か)768
小児膀胱腫瘍 コステロ症候群(森 本,ほ か)768
膀胱パ ラガング リオーマ 悪性(上 甲.ほ か)768
膀胱平滑筋肉腫(藤 井,ほ か)768
膀胱平滑筋腫(長 沼,ほ か)833
G-CSF産生腫瘍 ・膀胱癌(木 南,ほ か)851
G-CSF膀 胱肉腫様癌(山 本,ほ か)851
膀胱憩室内腫瘍 ・癌 肉腫(原,ほ か)851
膀胱印環細胞癌(辻,ほ か)851
悪性線維性組織球腫 膀胱(川 上,ほ か)851
膀胱癌 尿 中BFP(今 村,ほ か)851
若年者 ・膀胱後部腫瘍(松 本,ほ か)852
Epirubicin膀胱内注入療法(小 林,ほ か)861
前立腺
前立腺癌PSA倍 加時 間(中 田,ほ か)81
Neuroendocrinedifferentiation前立 腺 癌(三
女子,ほ カ〉)113
原発 性前 立腺 扁平上 皮癌 ・化 学療 法(今 村,ほ
か)138
PIN(管内上皮過形 成)前 立腺 生検(中 山,ほ
か)138
前立腺癌 脳転移(藤 本,ほ か)138
前立腺横紋筋 肉腫(辻,ほ か)138
TVP前 立腺組織診断(松 田,ほ か)138
精嚢原発性腺癌(内 藤,ほ か)139
前立腺癌検診 ・PSA(清水,ほ か)155
前立腺癌 腫瘍マーpカー (門 間,ほ か)187
前立腺原発腸型腺癌(塩 塚,ほ か)213
前立腺癌 臨床統計(室 田,ほ か)213
前立腺癌 間質性肺炎(大 塚,ほ か)217
前立腺癌 ・嚢胞形成(小 倉,ほ か)218
前立腺癌PSA正 常例(今 西,ほ か)218
前立腺癌%FreePSA(Per-AndersAbrahams・
son,ほか)223
前立腺癌 臨床病期(藤 浪,ほ か)259
前立腺癌PSA正 常例(小 村,ほ か)303
PSAF/T比 臨床病期(前 田,ほ か)307
前立腺類 内膜癌(福 井,ほ か)3S5
前立腺癌 初診時DIC併 発(大 竹,ほ か)387
TURP・膿尿(岡,ほ か)391
前立腺原発移行上皮癌 全 身化学療 法(阿 部,ほ
か)415
ヒ ト前立腺癌細 胞株 ・Telomerase活性(北 川,
ほか)442
ヒ ト前 立腺癌細胞株 浸潤能(永 川,ほ か)442
PSA・年齢別基準値(中 西,ほ か)442
前立腺癌 尿 中PSA(本 郷,ほ か)442
前立腺癌StageA(田 島,ほ か)442
前立腺偶発癌 ・癌死症例(戸 澤,ほ か)442
前立腺癌Tlc(目 黒,ほ か)442
前立腺癌骨転移 運動(吉 田,ほ か)442





前立腺癌 一Neoadjuvant療法(栗 山,ほ か)443
限局性前立腺癌 ・術前化学内分泌療法(白 木,ほ
か)443
前立腺癌 ・術前内分 泌療法(原,ほ か)443
低文化型進行性前立腺癌(桐 山,ほ か)443
前立腺全摘 除術(上 島,ほ か)443
前立腺全摘 除術(山 田,ほ か)443
前立腺 全摘 除術 膀胱頸部形 成法(宇 野,ほ か)443
前立腺全摘 除術 全割標本(金,ほ か)443
泌尿器科紀要 第磁巻(1998年)物件索引
前立腺 全摘 標本 一免 疫組織学 的検 討(森 田,ほ
か)444
前立腺癌 内分泌併用放射線療法(中 蓮,ほ か)幽
内分泌療法不応性前 立腺癌 ・化学療法(横 山,ほ
か)鰯
StageD2前立腺癌 ・脊椎転移(小 村,ほ か)粥
前立腺癌(秋 野,ほ か)鰯
TRUSガ イ ド下systemicbiopsy(岡本,ほ か)鰯
前立腺肥大症 ・塩酸 タムスロシン(村 山,ほ か)鰯
BPHDopplerresistiveindex(乾,ほか)鰯
前立腺肥大症 ・薬物併用療法(上 木,ほ か)鰯
BPH術 後カテーテル留置期間(山 本,ほ か)445
前立腺摘 出術後頻尿 塩酸 プロピベ リン(朴)445






前 立腺 病 変 ・MRIDoublesurfacecoil(五十
川1,0まヵ〉)446
前立腺生検(鈴 木,ほ か)446
前立腺癌 リンパ節転移予測 因子(彦 坂,ほ か)446
無治療経過観察 限局性前立腺癌(賀 本,ほ か)446
内分泌療法不応性前立腺癌(秋 元,ほ か)446
前立腺癌 ・長期観察例(小 野寺,ほ か)446







酢酸 クロルマ ジノン 脂質代謝(島 田,ほ か)525
系統 的前 立腺生検Transitionzonebiopsy(中
田,ほ か)553
前立腺癌 酢酸 クロルマ ジノン(山 本,ほ か)557
前立腺肥大症 酢酸 クロルマジノン(上 木,ほ
か)565
前立腺小細胞癌(橋 根,ほ か)607
前立腺横紋筋 肉腫 小児(奥 村,ほ か)611
前立腺部尿道原発移行上皮癌(速 水,ほ か)616
前立腺癌 前立腺生検(磯 部,ほ か)617
前立腺癌 転移性尿管腫瘍(田 中,ほ か)617
前立腺癌 ・組織学 的治療効果判定(安 積,ほ か)617
Tla,Tlb前立腺癌 ・PSAD(目黒,ほ か)639
前立腺癌 ・予後因子(堀 井,ほ か)701
前立腺 ・平滑 筋肉腫(飯 田,ほ か)739
PSA前 立腺癌(今 井,ほ か)755
XIX
赤芽球疹 ・リ=一 プロ レリン(前 田,ほ か)769
超音波パ ワー ドプラ下生検(伊 東,ほ か)770
前立腺癌 動向(田 中,ほ か)775
経尿道的電気蒸散切 除術 ・組織診 断可能面積比
(松田,ほ か)781
前立腺癌 直腸浸潤(山 口,ほ か)852
前立腺癌 ・CEA・CAI9-9(東野,ほ か)852
前立腺癌 腎孟尿管転移(前 田,ほ か)852
悪性 リンパ腫 前立腺(西 川,ほ か)852
植物 ステロール 前立腺肥大症(小 林,ほ か)865







女子尿道 明細胞癌(今 村,ほ か)289
悪性 リンパ腫 尿道(好 井,ほ か)536
女子尿 道 悪性黒色腫(田 中.ほ か)536
陰茎腫瘍 ・平滑筋肉腫(石 村,ほ か)537




象皮病 ・陰茎癌(堀 永,ほ か)839
外陰部ペ ージ⊥ッ ト病 尿道進展(西 畑,ほ か)850
女性外 陰部腫瘤 線維腫(中 川,ほ か)850
転移性 陰茎腫瘍 ・盲腸癌(九 嶋,ほ か)854
女子尿道癌(右 梅,ほ か)854






精巣腫瘍肺転移 原発性肺癌(岩 村,ほ か)139
精巣類表皮嚢胞(増 田,ほ か)139
精巣上体悪性 リンパ腫(井 上,ほ か)195
傍精巣平滑筋腫(長 久,ほ か)212
精巣悪性 リンパ腫(芝,ほ か)212
小児急性 リンパ性 白血病 精巣再発(森 本,ほ
か)212
高齢者 卵 黄嚢腫瘍(高 尾,ほ か)212




腹腔内停留精巣 ・精巣腫瘍(山 本,ほ か)218
巨大精巣腫瘍(日 比野,ほ か)218
精巣腫瘤 一小児急性骨髄性 白血病(山 田,ほ か)218
非セ ミノーマ胚細胞腫瘍 ・Poor-riskpatient(岡
ホ寸,ほカ、)265
精巣腫瘍 ・大量化学療法(藤 井,ほ か)313
精巣腫瘍 ・腹腔内播種(車,ほ か)423
悪性 リンパ腫 ・精索(一 柳,ほ か)427
精巣腫瘍(宮 川,ほ か)446
進行性精巣腫瘍 ・死亡例(細 木,ほ か)446
精巣腫瘍 ・化学療法(妻 谷,ほ か)446
転移性胚細胞腫瘍RPLND(岡 村,ほ か)447
末梢血 幹細 胞移植 一高用量化学 療法(越 田,ほ
か)447
末梢血 幹細 胞採 取液 腫瘍細胞 検 出(湯 浅,ほ
か)447
精巣Leydig細胞腫(太 田,ほ か)447
精巣悪性セル トリ細胞腫(今 村,ほ か)447
停留精巣 ・精巣腫瘍(荻 野,ほ か)447
両側性精巣腫瘍(鈴 木,ほ か)447
精巣腫瘍(武 市,ほ か)447







精巣類表皮嚢胞MRI所 見(大 口,ほ か)747
精巣腫瘍 ・兄弟 間発生(中 山,ほ か)770
精巣腫瘍 ・両側 同時発生(岡,ほ か)770
精巣悪性 リンパ腫(瀬 川,ほ か)770
精巣胚細胞腫瘍 一VAB-6療法(横 山,ほ か)789
精索 ・平滑筋肉腫(渡 部,ほ か)852
転移性精索腫瘍 胆管癌(辻 本,ほ か)852
精巣腫瘍 ・下大静脈内腫瘍塞栓(奥 見,ほ か)852
続発性精巣腫瘍 ・性腺外胚細胞腫瘍(細 木,ほ
か)853
精巣類表皮嚢胞 精巣温存(山 崎,ほ か)853
陰嚢 内平滑筋腫(南,ほ か)853
陰嚢 内平滑筋腫(金 川,ほ か)853
精神分裂病 ・精巣腫瘍(長 谷川,ほ か)897
精巣上体腫瘍 ・平滑筋腫(木 村,ほ か)901
精索平滑筋肉腫(永 江,ほ か)905
その他
脂肪 肉種 ・粘 液型(吉 田,ほ か)137
腎筋内Desmoid水腎症(山 田,ほ か)219
泌尿 器癌 未梢 血Interleukin産生 能(Kuo,et
al.)397
同時性 三重複癌(梁 間,ほ か)675
2.尿 路結石症
ESWLPhilipsLithodiagnostM(海野,ほ か)1
漢方 蔭酸 カル シウム結 晶形成(吉 村,ほ か)13
Prader-Willi症候群 腎結石(浅 沼,ほ か)37
腎痂痛患者 ・画像 所見(清 水,ほ か)73
尿 管結石 一Lithostar(辻,ほか)134
尿 管瘤 内結石(山 本,ほ か)137
ダブル1カ テーテル ・多発1生結 石(今 村,ほ か)210
尿管結石 ・尿管狭 窄(辻,ほ か)210
出血性疾患ESWL(大 西,ほ か)217
HolmiumYAGlaser・膀胱結石(近 藤,ほ か)217
巨大膜 脱結 石 ホ ル ミウム レーザ ー(海 野,ほ
か)217
ESWLLithostarC-tube(続,ほか)239
蔭酸 腎 オー トラジオグラフィー(石 井,ほ か)245













タンパ ク結石(影 山,ほ か)449
ESWL珊 瑚状結石(宮 川,ほ か)449
結 石形成抑制 オステオポ ンチ ン遺伝子発現抑制
(藤田,ほ か)44g
尿路結石 骨塩量(佐 谷,ほ か)449
ESWL解 離性動脈瘤破裂(畑 中,ほ か)533
体外衝撃波結石破砕術 ・サ ンゴ状結石(藍 田,ほ
か)541
妊婦 ・尿路結石(近 藤,ほ か)616
出血性素因ESWL(大 西,ほ か)657
Crohn病 尿路結石(白 石,億 か)719
2,8-Dihydroxyadenine結石 一APRT部分 欠損 症
(大嶺,ほ か)725
尿道結石(中 村,ほ か)769





MRSA感 染 多臓器不全(千 葉,ほ か)109
前立腺 結核 一経直腸 的超音波 断層 法(中 尾,ほ
か)117
啓部慢 性膿 皮症 会 陰部尿 道皮膚 痩(小 澤,ほ
か)125
ガス産生性感染性腎嚢胞(明 山,ほ か)134
腎腫瘍 ・粟粒結核(木 浦,ほ か)135
ビルハルッ住血吸虫症(徳 地,ほ か)138
女子尿 道尖圭 コンジ ローマ(平 井,ほ か)139
陰茎結核(木 下.ほ か)139
陰茎結核(大 江,ほ か)139
VanA型 バ ンコ マ イ シ ン耐 性 腸 球 菌(VRE)
(納谷,ほ か)210
フルニエ壊疽(矢 田,ほ か)212
真菌性 腎膿瘍(丸 山,ほ か)449
気腫性 腎周囲膿瘍(横 井,ほ か)449
気腫性 腎孟腎炎(小 林,ほ か)449










急性前立腺 炎 カラー ドプラ法(本 郷,ほ か)770
Urosepsis・Septicshock(三木,ほ か)795
腎尿管結核 腎尿管腫瘍(菊 地,ほ か)825
膀胱尿管逆流症 腸腰筋膿瘍(松 本,ほ か)851




外傷 性腎梗塞 ・Rimsign(大場,ほ か)134




外傷性 水腎症破裂(高 山,ほ か)216
完全尿 道 断裂 ・内視 鏡 的尿 道切 開術(大 平,ほ
か)219





尿道断裂 尿管用切 除鏡(井 上,ほ か)671
腎外傷LDH(雑 賀,ほ か)697




腎外傷 ・尿溢流(関 口,ほ か)875
5.小 児泌尿器科
先天性水腎症 自然経過(細 川,ほ か)136
MR-urograohy巨大尿菅(武 縄,ほ か)136
ガル トナー管嚢胞 腎無発生(柑 本,ほ か)139
腹腔鏡下腎摘 除術 ・尿管異所 開口(阿 部,ほ か)175






尿道下裂 ・好 中球減少症(小 島,ほ か)419
非触知精巣 ・腹腔鏡(黒 田,ほ か)451
非触知精巣F腹 腔鏡(岡 田,ほ か)451






Wholebodychimerism真性 半陰 陽(倉 智,ほ
か)452
夜尿症 覚醒度(山 尾,ほ か)535
小児精巣上体炎(森 本,ほ か)537
小児巨大尿管症(三 島,ほ か)616
精巣捻転 ・生 出前超音波検査(後 藤,ほ か)617





先天性水腎症 ・呼吸障害(東 田,ほ か)851
新生児 陰嚢 内血腫(池 田,ほ か)853
男児尿道狭 窄 ・内視鏡手術(我 喜屋,ほ か)887






女性膀胱頸部狭窄 ・内視鏡(近 藤,ほ か)219
腹 圧性尿失 禁 ・コラーゲ ン注 入療 法(松 本,ほ
か)707
膣内異物 膀胱膣痩(花 井,ほ か)769
女子尿道憩室(藤 川,ほ か)769
7神 経泌尿器科
尿失禁 ・塩酸オキシブチニ ン(石 川,ほ か)134
女 性排 尿 障 害 ・Pressure-flowstudy(吉JII,ほ
か)452
二分脊椎 排便管理(斉 藤,ほ か)452
Pressure-flowstudy(橋本,ほ か)452
男性切迫性尿失禁 ・膀胱訓練(安 積,ほ か)452
女性腹圧性尿失禁 ・経尿道的コラーゲ ン注入療 法
(松本,ほ か)452
尿道特性 ・性差(西 本,ほ か)453






8.ア ン ドロロ ジー
男性不妊 ・精巣機能
性腺形成不全症(佐 野,ほ か)57
顕微授精法 ・現況 と展望(浅 田,ほ か)220









インポテンス ・過剰勃起期待例(小 谷,ほ か)617
外傷後持続勃起症 小児(岩 田,ほ か)679
陰茎持続勃起症(新 井,ほ か)854
9.腎 機能 ・腎不全 ・腎移植
腎機能 ・腎不全
巨大水腎症 妊娠(國 松,ほ か)137
β ラクタム剤 薬剤性意識障害(高 尾,ほ か)211
後腹膜血腫ACDK自 然破裂(青 木,ほ か)216
腎静脈血栓症 ・ネフローゼ症候群(池 田,ほ か)277
Nutcracker現象 血流路変換術(大 木,ほ か)454
Nutcracker現象 ・Expandablemetallicstent
(瀬刀1,Cまカ》)454
ブ ラッ ドアクセス造設 後 ・血流動態(石 井,ほ
か)454




慢性腎不全 ・腎腫瘍(上 水流,ほ か)456
嚢胞腎 腎摘 除術(木 村,ほ か)456
腎移植
ABO不 適合間生体 腎移植 タクロリムス(松
岡,ほ か)134
腎移植 上皮小体機能充進症(森 本,ほ か)134
0KT3・再生不良性貧血(永 野,ほ か)212
腎移植(大 島,ほ か)220
腎移植後 リンパ嚢腫 腹腔鏡下開窓術(木 瀬,ほ
か)323
腎移植 ・拒絶反応(大 島,ほ か)339
ATN・拒絶反応(星 長,ほ か)341
Acutelaterejecti・n(絢ll,ほか)347
移植腎拒絶反応 ・病理診 断(両 角,ほ か)353
移植腎拒絶反応 ・病理診断(両 角,ほ か)353
急性拒絶反応 ・ステ ロイ ド大量療法(田 中,ほ
か)359
腎移植 急性拒絶反応(高 原,ほ か)365
タクロ リムス ・拒絶反応(西 岡,ほ か)369
死体腎移植Poorriskdonor(水谷,ほ か)455




移植腎生検 ・間質浸潤細胞定量化(斎 須,ほ か)455
献腎移植 ・晩期急性拒絶反応(古 川,ほ か)455
生体腎移植(金,ほ か)455
腎移植患者 腎機能検査(奥 野,ほ か)455
死体腎移植 肝機能障害(樋 口,ほ か)456
腎移植 腎癌(国 方,ほ か)456
腎移植 タクロ リムス(石 川,ほ か)456
腎移植 間質性肺炎(田 原,ほ か)534
タクロリムス 糖尿病(奥 見,ほ か)534
腎移植 一No-episode腎生検(難 波,ほ か)767






原発性 上皮小体機能充進症(小 林,ほ か)217
続発性 上皮小体機能尤進症 ・術後再発(小 林,ほ
か)454








希釈式 自己血輸血(新 井,ほ か)456
電子内視鏡(伊 藤,ほ か)456
骨盤内悪性腫瘍 ・神経温存術式(甲 斐,ほ か)457
無阻血腎部分切 除術(寺 地,ほ か)457
萎縮膀胱 膀胱拡大術(井 上,ほ か)534
血友病A膀 胱切石術(畦 元,ほ か)616





尿管ポ リープ ・経尿道的切除術(高 村)457
TVP(水野,ほ か)457
TVPVaporcuttingelectrode(井上,ほ か)458
前立腺肥大症 ・メタルステ ン ト(大 岡,ほ か)458
ミ"ラ ー管嚢胞 ・経尿道的手術(藤 本,ほ か)458
後腹膜腔鏡下手術 ・低形成腎(関 井,'ほか)533
逆行性 エ ンドピエロ トミー(若 杉,ほ か)850
尿路変 向
回腸新膀胱 合併症(三 好,ほ か)7
経皮的腎痩術 ・合併症(小 山,ほ か)134
経皮的砕石術 ・インディアナパ ウチ内結石(中
井,1まカ、)134
虫垂 ・禁制膀胱痩(高 尾,ほ か)138




自排尿型代用膀胱 ・長期成績(古 川,ほ か)461
腎痩ボ タン 虫垂膀ス トーマ狭窄(松 田,ほ か)534
神経因性膀胱 虫垂利用回腸膀胱(山 田,ほ か)616
Mainzpouch・晩期合併症(松 田,ほ か)633
フルニエ壊疽 ミ トロフ ァノブ(井 上,ほ か)771
尿管皮膚痩 ・豊 田法(新 井,ほ か)850




後腹膜 炎症性偽腫瘍(近 藤,ほ か)21
乳廉尿症 経皮的 リンパ管硬化療法(前 田,ほ
か)25




副腎腫瘍 ・嚢胞状 リンパ管腫(伊 藤,ほ か)765
後腹膜線維化症 ・腎周 囲(竹 垣,ほ か)765
副腎出血 特発性(坂 元,ほ か)805
腎
骨盤腎 ・脊椎側宥症(金 谷,ほ か)138
腎動静脈奇形 ・TAE(内田,ほ か)207
腎動静脈奇形 ・完全 腎孟断裂(時 実,ほ か)207
腎動脈瘤 水腎症(宮 川,ほ か)207
多房性腎嚢胞(藤 本,ほ か)208
硝酸銀注入療法 腎壊死(吉 村,ほ か)215
先天性水腎症 ・賢孟破裂(佐 藤,ほ か)216
黄色 肉芽腫性腎孟腎炎(本 郷,ほ か)449
腎動脈瘤 塞栓術(吉 村,ほ か)454




精嚢嚢胞 ・腎無形成(松 下.ほ か)537
若年発症 ・腎細胞癌(増 栄,ほ か)615
黄色 肉芽腫性 腎孟腎炎(相 澤,ほ か)729
陳旧性腎梗塞(松 井,ほ か)767
巨大水腎症 ・CAI9。9(山本,ほ か)767
穿孔性虫垂炎 水腎症(志 水,ほ か)767
非外傷性腎被膜下血腫(三 浦,ほ か)767
腎内腫瘤 ・慢性膵炎急性増悪(丸 山,ほ か)848
結節性多発動脈炎 ・両側腎周 囲血腫(山 田,ほ
か)849
腎周囲血腫 非外傷性(福 井,ほ か)849
保存的治療 腎出血(古 谷,ほ か)849
腎出血 ・後天性血友病A(柏 井,ほ か)849
間欠性 水腎症 尿管ポ リープ(森 本,ほ か)851
腎孟 ・尿管
重複腎孟尿管 ・精嚢異所 開口(金,ほ か)137
自然腎孟外溢流 回盲部腫瘍(中 山,ほ か)208
嚢胞性腎孟尿管炎(水 野,ほ か)209
異所性尿管瘤 成人男性(岡,ほ か)209
融合腎 ・腎孟尿管移行部狭窄症(深 津,ほ か)216
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Psoashitch法尿管異所開口(草 田,ほ か)216
ユ リ ノーマ 石灰化(山 田,ほ か)217
限局性尿管 アミロイ ドーシス(山 田,ほ か)219
尿管痩 直腸切 断術(井 上,ほ か)285
腎孟尿管移行部狭窄症 ヘ リカルCT(三 上,ほ
か)450
両側腎孟尿管移行部狭 窄症 一VUR(守 山,ほ か)450
尿管狭窄症(古 瀬,ほ か)450
腎孟尿管移行部狭窄症 一高齢者(井 上,ほ か)450
Endopyelotomy(奥村,ほ か)451
腎孟Fibroepithelialpolyp(辻本,ほ か)458
両側尿管線維上皮性ポ リープ(田 中,ほ か)458
尿管狭窄 ・尿管再建術(山 田,ほ か)536
アキ ュサ イス⑪・エ ン ドピエ ロ トミー(梅 川,ほ
か)595
尿管小腸痩(内 田,ほ か)616
尿管異所開口 ・排尿因難(新 保,ほ か)616
小児尿管ポ リープ 膀胱内脱出(佐 野,ほ か)737
精嚢異所開口 ・遺残尿管芽(山 道,ほ か)768
膵体尾部癌 自然腎孟外溢流(堀 口,ほ か)809
尿管外腸骨動脈痩 尿管ステ ン ト(川端,ほ か)829
線維上皮性 ホ リープ 小児(岸 野,ほ か)849
虫垂炎 ・尿管狭窄(河 瀬,ほ か)850
膀 胱
トラニラス ト・好酸球性膀胱炎(酒 井,ほ か)45
遺残 ガーゼ ・膀胱異物(加 藤,ほ か)183
膀胱黄色肉芽腫(吉 川,ほ か)210
腺性膀胱炎 ・膀胱腫瘍(下 垣,ほ か)210
膀胱S状 結腸痩(萩 野,ほ か)210
高圧酸素療法 ・出血性膀胱炎(岡 本,ほ か)211
尿膜管膿瘍(松 岡,ほ か)211
感染性尿膜管嚢胞(川 端,ほ か)211
大腸憩室炎 ・大腸膀胱痩(佐 井,ほ か)217
遺残ガーゼ 異物 肉芽腫(加 藤,ほ か)219
膀胱 自然破裂(藤 川,ほ か)458
尿膜管膿瘍 汎発性腹膜炎(堀 永,ほ か)505
原発性 限局性膀胱 ア ミロイ ドーシス(森 川,ほ
か)509
S状結腸膀胱膣痩(安 士,ほ か)515
膀胱膣痩 巨大膀胱膣結石(瀬 川,ほ か)517
膀胱膣結石 膀胱膣痩(堀 口,ほ か)521
膀胱 ・Nephrogenicadenoma(梶田,ほ か)534
膀胱 ・炎症性腫瘤(塚 崎,ほ か)534
S状結腸膀胱痩(田,ほ か)535
トラニラス ト 膀胱炎(樋 口,ほ か)535
SLE・間質膀胱炎(平 山,ほ か)535
膀胱異物 ・骨片(鈴 木,ほ か)535
感染性尿膜管嚢胞(田 代,ほ か)536
感染性尿膜管嚢胞(杉 田,ほ か)536
放射線性萎縮膀胱 ・胃利用膀胱拡 大術(安 士,ほ
か)603
精嚢嚢状拡 張症 同側腎無形成(文 野,ほ か)617
膀胱Nephrogenicadenoma(梶田,ほ か)667
感染性尿膜管嚢胞(中 井,ほ か)768







尿道 ・陰茎 ・外 陰部
柴苓湯 尿道狭窄(戸 澤,ほ か)49
後部尿道ポ リープ ・小児(紺 谷,ほ か)53
陰唇癒着症(相 澤,ほ か)129




サ ルコイ ドーシス 陰茎(山 手,ほ か)770
陰唇癒着 排尿 困難(今 村,ほ か)770
フルニエ壊疽(浅 妻,ほ か)771
陰唇癒 着 ・排尿困難(今 村,ほ か)843
Mondor病 血栓性静脈炎(本 多,ほ か)853
先天性 陰茎轡 曲症Plication(伊藤,ほ か)853
尿道憩 室 リッター腺(井 原)854
精巣 ・陰嚢 内容物
巨大精液瘤(瀬 川,ほ か)139
急性陰嚢症 精巣 シンチグラフ ィー(麦 谷,ほ
か)453
精索静脈瘤 経皮的塞栓術(木 瀬,ほ か)454
精索捻 転症(近 沢,ほ か)454
精巣鞘膜 一嚢胞(坂 野,ほ か)537
類表皮嚢胞 ・陰嚢(坂 元,ほ か)683
精巣上体嚢胞(牛 田,ほ か)770
精索 原発 性ア ミロイ ドーシス(中 内,ほ か)853
その他
血尿 動脈瘤(成 田,ほ か)137
尿 閉 卵巣嚢腫(松 尾,ほ か)293
ウブレチ ド⑭ コ リン作動性 クリーゼ(山 中,ほ
か)535
脂肪吸引術 ・壊死 性蜂巣炎(高 橋,ほ か)617
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造影剤 ア レルギ ー(小 田,ほ か)850
13.検査法 ・測定法 ・装置 ・器具
経皮的腫瘍蒸散術 蒸散用 プローブ(内 藤・ほか)457
14.実験(動 物実験 を含 む)
ヒ ト前立腺実験モデル ・ヌー ドマ ウス(山 田,ほ
か)445
前立腺炎 ・大腸菌病 原因子(李,ほ か)450
ラ ッ トVURモデル ・腎孟 腎炎(佐 々木,ほ か)450
ラ ット膀胱筋切片 後収縮(影 山,ほ か)452
ラ ット膀胱筋切片 後収縮(新 保,ほ か)452
Neobladder・代用尿意発現機序(平 山,ほ か)452
回腸利用膀胱拡大術 ・尿意獲得(平 田,ほ か)453
ラ ット精索捻転症 カルパ イン(梅 本,ほ か)453




腫瘍関連疾患 入院手術統計(藤 井,ほ か)1・ro
手術統計 トヨタ記念病院(玉 木,ほ か)458
手術統計 ・神戸大学(山 中,ほ か)535
手術統計(田 原,ほ か)769
外来統計 ・神戸大(堅 田,ほ か)854
手術統計 三井記念病院(山 口,ほ か)907
16.薬剤治験
尿失禁 ・塩酸プロ ピベ リン(岡 田,ほ か)65
尿失禁 ・塩酸プロ ピベ リン(渡 邉,ほ か)199
長期投与 ・塩酸 プロピベ リン(野 口,ほ か)687
